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Resumen
El objetivo del proyecto, es evidenciar la repercusión que los equipamientos generan en el lugar
de implantación, de cómo la arquitectura y el urbanismo transforman positivamente los
territorios.
Desde los componentes urbanos, cómo la selección del predio de intervención y las
características de contexto, permiten plantear objetivos para fortalecer la proliferación de
espacios públicos, la renaturalización de los sectores y la optimización perceptual, otorgando a
los equipamientos la función de articuladores urbanos. Arquitectónicamente se manifiesta,
cómo el uso de dichos objetos y  las cualidades del contexto definen su carácter.
Para demostrar dicha influencia de los equipamientos, se expone a través de la actual tesis
aplicando conceptos y métodos de diseño, el desarrollo de un Equipamiento Hospitalario
dirigido a la Salud Mental donde la localización y características de contexto son primordiales
para responder al uso, a las calidades sensoriales y perceptuales que se quieren otorgar.
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Abstract
The objective of the project is to show the repercussion that the equipment generate in the
place of implantation, of how architecture and urbanism positively transform the territories.
From the urban components, how the selection of the intervention site and the context
characteristics allow setting objectives to strengthen the proliferation of public spaces, the
renaturalization of the sectors and the perceptual optimization, giving the equipment the
function of urban articulators. Architecturally it is manifested, how the use of said objects and
the qualities of the context define its character.
To demonstrate said influence of the equipment, the current thesis, applying concepts and
design methods, is exposed the development of a Hospital Equipment aimed at Mental Health
where the location and context characteristics are essential to respond to use, to the sensory and
perceptual qualities that you want to grant.
Keywords
Equipment, intervention, urban articulation, mental health, perception.
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Objetivos
Objetivo general
Evidenciar cómo los objetos arquitectónicos correspondientes a equipamientos,
repercuten en el lugar de implantación y cómo sus componentes urbanos transforman los
territorios.
Objetivos específicos
Analizar cómo las características del contexto influyen, en el planteamiento de un
equipamiento y direccionan el diseño del mismo.
Exponer a través del desarrollo de un Equipamiento Hospitalario dirigido a la Salud
Mental, el impacto urbano que éstos ejercen sobre su contexto.
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Introducción
Los equipamientos en el contexto urbano se disponen como las edificaciones de carácter
público o privado que permiten llevar a cabo las diferentes actividades que desarrolla el ser
humano, o que complementan los servicios que el mismo requiere. Ahora bien, hay que evaluar
la calidad y cobertura que estos pretenden suplir, teniendo en cuenta el uso específico y el
carácter otorgado.
Es una valoración que identifica fortalezas y debilidades, permitiendo ampliar el espectro
para el desarrollo de un óptimo equipamiento, donde para evidenciar la influencia que éstos
presentan sobre determinado contexto, se expondrá el diseño de un Equipamiento Hospitalario
dirigido a la Salud Mental, localizado en la ciudad de Bogotá D. C., permitiendo a través de este
ejemplificar cada característica proyectual.
Urbanísticamente los equipamientos de carácter público cuentan o deberían contar con un
contexto diseñado, desarrollando espacios colectivos y áreas de renaturalización, a los cuales la
población tenga acceso y pueda hacer uso de los mismos, donde, en el caso de los equipamientos
de carácter privado, el uso es restringido y se dirige a una población específica.
La localización entendiéndose como el lugar, requiere de un análisis que permita exaltar
las cualidades y suplir las necesidades, donde estas dos características no pueden ser
generalizadas al tener en cuenta que, el “locus como un hecho singular determinado por el
espacio y por el tiempo” (Rossi, 1992, p.63), es único y que lo que en un contexto se puede
interpretar como cualidad en otro puede ser una necesidad, mientras tenemos un lugar de
implantación que carece totalmente de vegetación, interpretando esta característica como una
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necesidad, podemos tener otro lugar donde dicha vegetación opuestamente es óptima,
caracterizando esta condición como una fortaleza en su totalidad.
De igual forma el lugar presenta dos condiciones, una donde puede ser seleccionado y
otra donde es asignado, en la primera condición se pueden prever las cualidades y características
que evoquen y ayuden a fortalecer el desarrollo del proyecto, mientras que en la segunda
condición se debe como arquitecto mitigar las necesidades y optimizar las cualidades. Para el
desarrollo del Equipamiento de Salud Mental se tuvo la posibilidad de escoger el lugar,
seleccionando un predio de intervención con características que prospectivamente se querían
exaltar, respondiendo óptimamente al uso, a las calidades sensoriales y perceptuales.
Para dichas características de contexto se buscaba un entorno urbano con relaciones
naturales y factibilidades perceptuales, que no estuviera inmerso totalmente en la urbe, pero que
permitiera unas óptimas condiciones de conectividad, dando como resultado de la búsqueda un
predio localizado en la “franja de adecuación de los Cerros Orientales” (Resolución 463, 2005).
Los equipamientos como elementos individuales que dotan a la ciudad, no pretenden
suplir específicamente una sola necesidad, por el contrario actúan en los diferentes sectores de
implantación como objeto de articulación urbana, reorganización y adecuación de los contextos,
o hacen parte de propuestas de planificación y mejora integral que buscan optimizar las
condiciones de habitabilidad.
En este punto el predio del Equipamiento de Salud Mental, al estar inmerso en la franja
de adecuación de los Cerros Orientales se plantea como un proyecto de mejora integral,
favoreciendo a la legalización y adecuación de los barrios informales de la “UPZ 90 Pardo
Rubio” (Decreto 614, 2006), optimizando las condiciones de habitabilidad y actuando a su vez
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como límite definitivo de la ciudad, restringiendo la proliferación de vivienda no planificada
hacia la reserva natural de los Cerros Tutelares de la ciudad de Bogotá D. C.
La relación con el entorno es una característica propia del lugar, teniendo en cuenta que
los equipamientos deben responder a unas condiciones de contexto, topografía y climatología. Al
hablar del contexto de un equipamiento, se podrían llegar a tener algunas interpretaciones
erróneas, puesto que en algunos de éstos la implantación se ejecuta en manzanas englobadas y se
proyectan como elementos aislados, percibiendo que al no tener edificaciones colindantes dentro
de las mismas, no se tendría ninguna consideración de contexto, pero hay que entender que el
contexto es la conformación de ciudad, la presencia de vías perimetrales, las manzanas limítrofes
y los usos del sector.
En cuanto a la topografía, hay que asimilar el comportamiento del terreno, como hay
factibilidades de implantar un proyecto en un predio netamente llano, hay predios que presentan
porcentajes de inclinación a través de curvas de nivel, donde siendo este el contexto natural, el
equipamiento como desarrollo antrópico debe entenderlo, adaptarse y pensarse a partir del
mismo.
Las particularidades climatológicas y de localización son de primordial conocimiento e
identificación, teniendo en cuenta que a partir de estas se orienta el proyecto, se otorgan
características a la envolvente, se define la materialidad y se exaltan cualidades o se mitigan
debilidades. Estas condiciones de contexto, topografía y climatología, son las preexistencias que
se identifican en el lugar de implantación, donde para el Equipamiento de Salud Mental el
análisis del contexto permitió reconocer las falencias actuales, correspondientes a espacios
públicos, infraestructuras viales y de servicios, direccionando el proyecto desde el componente
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urbano con acciones mitigantes por medio de estrategias y objetivos.
Estas carencias son atribuidas a la expansión urbana de carácter informal, siendo la
responsable de la actual desprovisión de dichos espacios e infraestructuras. Al presentar la
topografía porcentajes de inclinación, se establece esta condición como una fortaleza, teniendo
en cuenta que la misma naturaleza del contexto no permitió la expansión de vivienda en su
totalidad, dejando áreas libres de sustrato, que en la propuesta del Equipamiento de Salud
Mental, facilitan la disposición de espacios públicos diseñados y una adecuada renaturalización
de los mismos.
En cuanto a las condiciones climatológicas y de localización que presenta el contexto de
intervención, se propone para el desarrollo del objeto arquitectónico una tipología de barras,
orientando a través de esta el proyecto de norte a sur, disponiendo las fachadas principales al
oriente y occidente como mayor captación solar. Estas disposiciones otorgan óptimas
condiciones de habitabilidad, confort y aprovechamiento perceptual, enfatizadas gracias a las
características topográficas, que disponen el proyecto en un promontorio que sobresale de la
generalidad edificatoria de la ciudad.
En cuanto a la cobertura de los equipamientos, éstos presentan una escala que responde a
la necesidad del uso y con base en esto se determina la localización de los mismos, estableciendo
óptimas condiciones de conectividad y accesibilidad para los usuarios. En concordancia con el
Equipamiento de Salud Mental, éste se  diseña para suplir una cobertura de escala urbana,
atendiendo a la carencia del tipo de equipamiento y respondiendo a la Red Integrada de Servicios
de Salud de la Ciudad de Bogotá D. C., planteando que el lugar de intervención sea en un área
central, se sitúa el predio en la Localidad No. 2 de Chapinero.
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Marco teórico
Se concede que percepción y pensamiento, aunque se los estudie por separado con el
propósito de lograr una más fácil comprensión teórica, interactúan en la práctica; los
pensamientos influyen en lo que vemos y viceversa. (Arnheim, 1986, p. 29)
Los equipamientos como tema central, permiten evidenciar junto a la conformación de
ciudad su evolución, a través de las tipologías arquitectónicas y urbanas que son insertas, sobre
las cuales se expresan las técnicas y estilos de las diferentes épocas, otorgando de esta manera el
carácter a los objetos y espacios.
Dicho desarrollo de ciudad se puede apreciar en lo que Colin Rowe denomino como
“figura y fondo” (Rowe, 1981, p.63), en donde la ciudad tradicional expone al espacio público
como la figura y el fondo como la edificabilidad, haciendo parte directa de ésta a los
equipamientos por encontrarse inmersos dentro de manzanas con edificaciones colindantes y
presentar un carácter estereotómico. Como contraparte describe en la ciudad moderna a la figura
como los objetos arquitectónicos y el fondo directamente como el espacio urbano, donde se
aíslan las edificaciones y se hace uso de los pilares de Le Corbusier.
La arquitectura mutó y los equipamientos son evidencia de ello, al mostrarse como las
nuevas figuras de la ciudad, dotadas de un contexto perimetral que se adecua directamente al
lugar, donde los objetos arquitectónicos entran a ser parte de la delimitación y conformación del
espacio público. Estudiando teóricos de la arquitectura y analizando proyectos, se comprende
que la percepción hace parte del entendimiento y la arquitectura es la primera aproximación
perceptual de la ciudad, aludiendo a Rudolf Arnheim “lo que vemos, influye en el pensamiento”
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(Arnheim, 1986), por lo tanto como arquitectos intervenimos en el juicio de los seres humanos.
El desarrollo de los equipamientos confiere examinar la evolución específica de sus usos
y la incidencia que éstos presentan sobre la ciudad como contexto de intervención. Con base en
esto, el diseño del Equipamiento de Salud Mental se aborda con un soporte teórico que evidencia
las cualidades y calidades que los mismos requieren, atendiendo al enfoque que la psiquiatría y
psicología plantean para el tratamiento de las patologías mentales.
Como punto de partida, se establecen las revoluciones psiquiátricas, “denominadas así
por su repercusión en el pensamiento de cada momento, por la reflexión que generan en el
contexto de la enfermedad mental y su tratamiento” (Arango, 2012, p. 12), que previos a su
incubación, los equipamientos especializados en las patologías mentales se denominaban
manicomios, diseñados para ocultar los trastornos del comportamiento y como edificaciones con
fines restrictivos más que terapeúticos, en los cuales se sometían a los pacientes bajo conductas
inhumanas.
Con base en dichas revoluciones, el planteamiento del Equipamiento de Salud Mental
busca humanizar su percepción, cambiando el paradigma restrictivo por un enfoque inclusivo a
partir del diseño, cuestionando la distribución original de los hospitales psiquiátricos y la
disposición de sus pacientes en un pabellón de internación general, presentando una postura
opuesta mediante el desarrollo de una tipología de barras, que permita una distribución
nosológica según la gravedad de las diferentes patologías.
De igual forma y cumpliendo con las características asertivas de las revoluciones
psiquiátricas, se disponen espacios extrovertidos e introvertidos para el desarrollo de las
diferentes terapias, sumando a éstas, áreas para la interacción familiar como parte del proceso
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social del individuo. Como arquitecto, no se puede erradicar una patología en su totalidad, pero
sí aportar a la mitigación de las mismas.
Las calidades perceptuales, sensoriales y espaciales, deben ser los fundamentos centrales
en el desarrollo de los diferentes equipamientos, por ser objetos arquitectónicos que conforman
ciudad y atribuyen cualidades asertivas a la imagen de la misma. Dichos objetos funcionan como
elementos de enlace y articulación del territorio, generando percepciones de seguridad para los
usuarios y los contextos de intervención.
Los griegos aprendieron a desconfiar de los sentidos, pero nunca olvidaron que la visión
directa es la fuente primera y última de la sabiduría. Refinaron las técnicas de
razonamiento, pero también creyeron que, en palabras de Aristóteles; El alma jamás
piensa sin una imagen. (Arnheim, 1986, p. 26)
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Metodología
Desde la doctrina de la arquitectura, la metodología es la consecución de procedimientos
racionales para el desarrollo de un proyecto distribuido en diferentes fases, iniciando con el uso,
la cobertura y el análisis del territorio, donde se cualifican las características del contexto y la
incidencia que el proyecto arquitectónico-urbano tendrá sobre la ciudad.
Uso
Cada espacio urbano u objeto arquitectónico desarrollado de manera independiente o de
forma mancomunada, se direcciona a partir de un uso, éste puede ser específico o suplir
diferentes necesidades mediante el desarrollo de espacios o áreas polivalentes.
Al ser el desarrollo de un equipamiento, no sólo se plantea el objeto arquitectónico, sino
que a su vez de manera concurrente se ejecuta el diseño del espacio urbano, donde el uso, no solo
busca beneficiar al proyecto en sí mismo, sino favorecer al contexto general de intervención. De
igual forma y teniendo en cuenta, que hay un uso que enmarca la función general del proyecto,
este se subdivide internamente supliendo las características de los diferentes espacios
establecidos en el programa arquitectónico.
En el Equipamiento de Salud Mental, el uso específico es el tratamiento de las patologías
mentales, permitiendo que los pacientes puedan ser tratados de manera interna o ambulatoria,
planteando para posibilitar esta dualidad de procedimientos el desarrollo de áreas polivalentes,
tanto en el objeto arquitectónico como en su contexto urbano.
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Cobertura y escala
Los equipamientos, más que cumplir un uso específico suplen diferentes necesidades,
haciendo indispensable analizar la cobertura y la carencia de su tipo, identificar estos dos
factores permite disponer los objetos arquitectónicos de manera óptima, estableciendo una red
según el uso y otorgando una escala a cada uno. Esta escala se entiende dentro de los
equipamientos como la cobertura y la capacidad de ocupación por parte de los usuarios, donde
éstos difieren según su uso y tipo.
Para el Equipamiento de Salud Mental se otorgó una escala urbana, respondiendo a la
carencia que el uso específico alberga en la ciudad de Bogotá D. C. y a la Red Integrada de
Servicios de Salud. Una vez verificada la cobertura y la escala que se quería otorgar, se dispuso
de un predio central ubicado en la Localidad No. 2 de Chapinero, en la UPZ 90 Pardo Rubio, con
condiciones adecuadas de conectividad a nivel urbano.
Conectividad
Es primordial que para el desarrollo de los diferentes equipamientos, se establezcan
óptimas condiciones de conectividad y accesibilidad para los usuarios, ésto no indica que en
todos los casos debe presentarse una estructura netamente preestablecida, teniendo en cuenta que
la consecución de los mismos en ocasiones es la que permite establecer, definir, componer y
ordenar dichas estructuras.
La conectividad dispuesta para el Equipamiento de Salud Mental corresponde
principalmente a la Avenida Circunvalar, que actúa como uno de los ejes articuladores viales de
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la ciudad y permite a su vez el acceso a las vías locales e inmediatas del predio de intervención,
de igual forma esta vía cuenta con el carácter de tener acceso al transporte público, distribuyendo
dichos servicios al interior del barrio Villa del Cerro.
Contexto
Atribuido como el entorno donde convergen características naturales, históricas y
culturales, haciendo indispensable el análisis de estos aspectos por ser el lugar donde radica la
cuestión que los arquitectos plantean, al afirmar que cada proyecto es único. Este “locus”
entendido como el lugar, debe ser interpretado por sus condiciones específicas y las
preexistencias que éste presenta, tanto antrópicas como naturales, manifiestan en la arquitectura
un entendimiento general y hacen comprender al espectador o usuario cada una de sus partes y la
totalidad de las mismas.
Para el desarrollo del Equipamiento de Salud Mental se dispuso de un contexto con
condiciones de tipo natural, cualidad que atiende directamente al uso, a las relaciones
perceptuales y calidades sensoriales que se pretendían otorgar. Esta implantación limítrofe a la
Estructura Ecológica principal de la ciudad de Bogotá D. C., correspondiente a los Cerros
Orientales se efectúa como un factor mitigante frente a las patologías mentales, planteando
disponer el equipamiento en un contexto periférico de la ciudad, para disipar el estrés que puede
generar la urbe.
En cuanto a las preexistencias de carácter antrópico, el predio está localizado en un sector
de crecimiento informal perteneciente al barrio Villa del Cerro, abordando el proyecto como un
tratamiento de Mejora Integral por medio del instrumento de plan parcial.
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Topografía
Esta condición es una de las principales características a tener en cuenta, puesto que se
requiere un entendimiento del terreno para generar una óptima implantación de los diferentes
equipamientos, donde como arquitectos se debe adecuar el elemento antrópico a las cualidades
naturales y no estas condiciones inherentes al objeto en desarrollo.
El predio de intervención dispuesto para el Equipamiento de Salud Mental al estar
ubicado en el piedemonte de los Cerros Orientales, presenta características topográficas con
pendientes y una mayor elevación con respecto a la generalidad de la ciudad, donde estas
condiciones optimizan las  perspectivas periféricas planteadas prospectivamente. Dichas
perspectivas se proyectan teniendo en cuenta que, “la visión periférica nos integra en el espacio,
mientras que la visión enfocada nos expulsa de él, convirtiéndonos en meros espectadores”
(Pallasmaa, 2005, p. 13).
Para la implantación del equipamiento y el posible funcionamiento de los espacios
urbanos, las curvas de nivel se geometrizan guiándose por el comportamiento natural del terreno,
efectuando dichas modificaciones con la disposición de taludes que funcionan a su vez como
contención natural de los diferentes niveles y permiten la renaturalización como estrategia para
la recuperación de la cobertura vegetal.
Tipología
La tipología establecida en un equipamiento responde directamente al uso y al carácter
que se quiere otorgar, donde cada morfología permite una distribución específica, exaltando
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características predominantes del proyecto y generando un comportamiento diferente entre los
espacios públicos y privados atribuyendo a éstos, una condición extrovertida o introvertida. De
igual forma la tipología es el carácter morfológico principal y la base para la solución del
problema, desarrollando una aproximación proyectual basada en la distribución espacial y el
programa arquitectónico.
En el Equipamiento de Salud Mental, con base a las características climatológicas y de
contexto, se realizó una propuesta volumétrica basada en la tipología de barras, orientando el
proyecto de norte a sur para potencializar las fachadas oriente y occidente como las principales y
considerando que análogamente este tipo de equipamiento requiere condiciones óptimas de
salubridad, donde el acceso de radiación solar de la mañana ayuda a la erradicación natural de
los virus, disponiendo de esta manera en las fachadas orientales las áreas correspondientes a
habitaciones de hospitalización, consultorios de urgencias y laboratorios clínicos.
Esta distribución permite a su vez la disposición de patios intermedios y la delimitación
entre el diseño urbano de carácter público y privado, teniendo en cuenta, que el uso específico
del equipamiento requiere en su desarrollo de estos espacios, donde los pacientes puedan llevar a
cabo las actividades propias y el personal tratante tenga control visual sobre los mismos.
Igualmente por medio de la tipología y orientación otorgada al Equipamiento de Salud
Mental, es posible generar una distribución nosológica ubicando a los pacientes según la
gravedad que las diferentes patologías presentan y el nivel de intervención o atención que estas
requieren, exaltando al mismo tiempo las condiciones perceptuales del contexto disponiendo en
el desarrollo del proyecto, terrazas y plazoletas dirigidas al occidente como presencia de
balcones y miradores urbanos.
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Métodos de composición
Permiten el desarrollo de la tipología, entendiendo que no se procede de manera
independiente sobre el volumen sino que es la articulación directa de estos conceptos. No hay
tipología sin método de composición y viceversa, ya sea por adición, sustracción o unidades
espaciales, la noción de claustro, barras, bloques etc., sólo es posible bajo la consecución
mancomunada.
El desarrollo de la tipología de barras para el Equipamiento de Salud Mental, se efectuó
bajo los métodos de composición de unidades espaciales y adición, donde el primer concepto
permite establecer y distribuir la totalidad del programa, mientras el segundo confiere la
morfología general del proyecto, teniendo en cuenta que no sólo se maneja una barra sino que el
proyecto es la conjunción plural de las mismas.
Bajo el método de composición por adición, se establece también el carácter tectónico del
proyecto, por ser la suma de elementos que dispuestos en su totalidad permiten la comprensión y
conformación global del equipamiento.
El diseño de un proyecto Arquitectónico, es la articulación de conceptos ejecutados de
forma consciente, donde la tipología y los métodos de composición son complementados por las
diferentes organizaciones espaciales que evidencian las pautas del proyecto y consolidan su
volumetría. Dichas organizaciones representan la forma de unificar un proyecto, siendo el enlace
de las partes individuales con un todo.
Es evidente que muy pocos edificios se componen de un único espacio, lo habitual es que
los formen un cierto número de ellos, que al mismo tiempo, se encuentran interrelaciones
en función de su proximidad o de la circulación que los une. (Ching, 1998, p. 178)
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En el Equipamiento de Salud Mental al presentarse una distribución espacial amplia, se
incorporan diferentes organizaciones espaciales, tanto en el objeto arquitectónico como en el
desarrollo urbano, jerarquizando los espacios para su distinción y óptima lectura.
Las organizaciones espaciales presentes en el objeto arquitectónico, se desarrollan a partir
de centralidades y axialidades, donde las primeras se atribuyen a los espacios de permanencia o
los objetos de carácter jerárquico en la composición y las segundas son características propias de
la tipología de barras y de las circulaciones continuas, dispuestas en su conjunción como
articuladores de permeabilidad. De igual forma, se podría atribuir una radialidad compuesta por
las organizaciones principales, siendo que éstas se enlazan permitiendo el funcionamiento
general del equipamiento.
Urbanísticamente, dichas organizaciones se determinan por su carácter principal de
centralidad, al desarrollarse como nodos urbanos y amortiguadores del espacio público,
presentando al Equipamiento de Salud Mental, como el elemento articulador del contexto.
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Resultados
Los siguientes resultados son las decisiones aplicadas en el planteamiento, diseño y
consecución del Equipamiento Hospitalario dirigido a la Salud Mental, donde a partir de la
metodología planteada anteriormente y el análisis que la misma permite desarrollar sobre el
contexto, se ejecutan las decisiones y se complementan normativamente.
Normativa
Como efecto de seleccionar un predio en la franja de adecuación, es primordial conocer
la normativa correspondiente, entendiendo a través de ésta lo que el mismo término representa,
los lineamientos urbanísticos que especifica y las características edificatorias que plantea para
hacer posible su intervención.
La ciudad de Bogotá D. C. al presentar un crecimiento de carácter continuo, proyecta
dentro de sus lineamientos la protección de su Estructuras Ecológicas Principales, haciendo parte
directa de ésta a los Cerros Orientales. Inicialmente este sistema orográfico se definía por un
límite, mediante “el cual se adopta el plan de ordenamiento físico del Borde Oriental” (Decreto
320, 1992), que al ser transgredido por el crecimiento informal de la ciudad, fue necesario
redefinirlo generando un área intermedia denominada franja de adecuación.
Dicha franja de adecuación, evidencia la fragmentación de la cobertura vegetal originada
por el crecimiento no planificado de la ciudad, convirtiéndose de esta manera en el área
contenida dentro de los límites iniciales y actuales de los Cerros Orientales. Esta redefinición del
límite para la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Bosque Oriental, es emitida
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por la Resolución 463 de 2005, que excluye a la franja de adecuación de la anterior reserva
forestal, subdividiéndola en áreas de ocupación públicas prioritarias y en áreas de consolidación
del borde urbano, como zonas de amortiguación y contención definitiva de la ciudad.
De igual forma para el desarrollo del proyecto, la normativa correspondiente a la franja
de adecuación se complementa con los lineamientos determinados en la UPZ 90 Pardo Rubio y
el “Plan Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá D. C.” (Decreto 553, 2012). Con base
en estas especificaciones, se permite establecer el máximo volumen normativo e identificar a
partir de éste, la óptima implantación del equipamiento en el predio seleccionado para la
intervención.
Predio de intervención
Una vez verificada la normativa, los usos y los índices de edificabilidad que la misma
permite, se procede a analizar las características del contexto inmediato y plantear a partir de
estos componentes la propuesta volumétrica del proyecto, basada directamente sobre el programa
arquitectónico.
Al hacer la selección de un predio limítrofe a un entorno natural y teniendo en cuenta,
que éste corresponde directamente a una Estructura Ecológica Principal, se plantean estrategias
de conservación, preservación y recuperación, donde el objeto arquitectónico no se previsualiza
como una masa compacta que genere mas discontinuidad de la cobertura vegetal  y la
impermeabilización total del sustrato. De igual forma al presentar el contexto un carácter híbrido
entre entorno natural y antrópico, se dispone el predio específico de intervención en un área
intermedia, que permita una accesibilidad óptima a nivel urbano y a su vez una percepción
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natural del entorno.
Previamente en la metodología, fueron expuestas las características topográficas del
contexto, que a groso modo presenta porcentajes de inclinación por encontrarse dispuesto en el
piedemonte de los Cerros Orientales. Esta condición fue indispensable para la selección del
predio de intervención, al buscar garantizar calidades sensoriales y perceptuales como
características  que se querían otorgar al equipamiento, apoyando a las disciplinas de la
Psicología y la Psiquiatría a mitigar las patologías a través del diseño y el contexto.
Distribución y carácter sensorial
Dichas condiciones perceptuales y sensoriales se proponen como un aporte al tratamiento
de las patologías mentales, haciendo alusión al Psiquiatra David Cooper, quien cuestionó el
diseño y distribución de los equipamientos, por ser desarrollados como unidades restrictivas y
generalizadas donde, “en el pabellón psiquiátrico convencional se prolonga la violencia”
(Cooper, 1972, p. 41), amplificada por la confluencia de edades y patologías. Con base en ésto,
para el Equipamiento de Salud Mental la población específica fue establecida según el porcentaje
de patologías mentales presentes en los diferentes “grupos de edad” (Ramírez, 2017, p. 5),
direccionando el uso y la cobertura del equipamiento a la población de adolescentes, que alberga
las edades de 18 y 19 años.
De igual forma en la propuesta se busca deshacer las condiciones erróneas de diseño,
planteando por medio de la tipología de barras una distribución nosológica que permita ubicar a
los pacientes según la patología y su gravedad, donde a su vez los espacios sean humanizados a
través del diseño, otorgando áreas que permitan relaciones sensoriales y perceptuales tanto al
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interior del objeto arquitectónico, como en el contexto urbano y su entorno natural.
La distribución interna del Equipamiento de Salud Mental se efectúa a partir del
programa arquitectónico, de los esquemas funcionales y de relaciones personales, permitiendo
identificar la accesibilidad interna de los diferentes usuarios comprendidos por: pacientes,
personal tratante, personal de servicios y visitantes. De igual forma estos esquemas posibilitan la
distribución y localización de las diferentes áreas que en su totalidad complementan al
equipamiento.
Para cumplir con un óptimo funcionamiento y suplir las necesidades que los pacientes y
personal tratante requieren, se establecen dentro del programa arquitectónico siete áreas
principales correspondientes a: Hospitalización, Consulta externa, Administración, Urgencias,
Laboratorios, Terapias y Servicios. Dicha distribución es posible a través de la disposición de
circulaciones laterales, articuladas por cilindros intermedios que de acuerdo a su dimensión se
adecuan con “impluviums de luz, usando el material más lujoso jamás soñado, la luz del sol”
(Campo Baeza, 1996, p. 78), exaltando a su vez el carácter sensorial, que se quiere otorgar al
proyecto.
De igual forma, atendiendo al uso específico del equipamiento, los espacios son
adecuados y diseñados para cumplir con las Normas Técnicas Colombianas de Accesibilidad al
medio físico, dando la posibilidad de atención a usuarios con movilidad reducida.
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Hospitalización
Como lineamientos para la consecución del proyecto, se requería que el área de
hospitalización tuviera una capacidad de 50 camas, planteando de esta manera en el diseño tres
barras correspondientes al área de habitaciones localizadas en la parte norte del equipamiento.
Esta disposición de las barras es la que permite una distribución nosológica, ubicando a los
pacientes según las patologías y su gravedad.
Se diseñan dos tipos de habitaciones: habitaciones individuales, establecidas para los
pacientes con patologías agudas que requieren un espacio particular y la atención continua del
personal tratante y habitaciones dobles, dispuestas para albergar a pacientes con patologías leves,
que por consiguiente pueden compartir el espacio. Dentro del diseño de cada tipo de habitación
se dispone de un baño independiente.
Las barras de hospitalización se conectan directamente al bloque central, permitiendo el
enlace con las áreas de consulta externa y urgencias, posibilitando una respuesta inmediata por
parte de los diferentes profesionales.
Consulta externa  y Administración
Se disponen en el bloque central donde se ubica el acceso principal del equipamiento
teniendo en cuenta, que el mismo suplirá la función de tratar tanto a pacientes internos como
ambulatorios, ubicando de esta manera el área de Consulta Externa en el primer piso junto al
atrio de acceso y las principales salas de espera.
El área administrativa se distribuye en el tercer piso del bloque central, permitiendo su
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acceso por el punto fijo localizado en el primer piso, esta disposición corresponde a que en el
área administrativa es donde se formalizan los tratamientos e internación de los pacientes,
haciendo necesaria la relación con las áreas de consulta externa y urgencias, donde se dan los
diferentes dictámenes.
Urgencias
Se plantea como una barra independiente, con acceso, servicios, una sala de espera y las
áreas de vestidores para el personal tratante, localizada en la parte sur del equipamiento para
permitir el acceso inmediato de las ambulancias a las vías de conectividad. Esta barra se dispone
junto al bloque central, dándole continuidad a las circulaciones de las barras de hospitalización.
Esta permeabilidad entre los diferentes componentes del objeto arquitectónico, permite
que tanto el área de urgencias como la de consulta externa, puedan prestar servicio a los
pacientes y suplir contratiempos de carácter médico de forma eficaz.
Laboratorios
Al prestar servicios especializados se desarrolla como una barra independiente, dotada
por servicios y una sala de espera, en cuanto a su acceso, éste se genera por la barra de urgencias,
conectadas directamente y supliendo las diferentes exigencias que los tratamientos requieren.
Teniendo en cuenta, que los pacientes prioritariamente asisten con acompañantes, se
dispone de una terraza con acceso continuo, donde se adecuan los espacios para hacer más
amena la espera.
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Terapias
Como área central para la rehabilitación de los pacientes, cumple con el enfoque principal
de apoyar a las profesiones tratantes de las patologías mentales, por medio del diseño y el
contexto de intervención, resaltando su función y otorgando las calidades sensoriales y
perceptuales planteadas prospectivamente.
La arquitectura fortalece la experiencia existencial, el sentido de cada uno de
ser-en-el-mundo, y esto constituye fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo.
En lugar de apelar meramente a los clásicos cinco sentidos, la arquitectura implica varios
ámbitos de la experiencia sensorial que interactúan y se fusionan uno en el otro.
(Pallasmaa, 2005, p. 43)
El área de terapias compuesta por los objetos arquitectónicos centrales, está conformada
por el cilindro principal de áreas polivalentes, el pabellón y el segundo piso del bloque central. El
carácter tectónico del equipamiento otorga a los pacientes la percepción periférica del contexto,
visualizando al occidente un gran porcentaje de la ciudad de Bogotá D. C., al norte el barrio Villa
del Cerro y al suroriente la Estructura Ecológica Principal correspondiente a los Cerros
Orientales.
Servicios
Cada componente del objeto arquitectónico, dispone de servicios de forma particular y
los servicios generales se adecuan a la planta inferior del cilindro central, donde se permite una
conectividad directa con los parqueaderos, en los cuales se dispone de un área específica de
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descarga para el adecuado abastecimiento del equipamiento.
Dentro de los servicios se exalta el área correspondiente al restaurante, que suple la
capacidad total de pacientes y el personal tratante, otorgando a este punto específico del
equipamiento perspectivas periféricas y conectividad visual con el espacio urbano exterior.
Áreas para la relación familiar
Se plantean como parte del proceso social del individuo, permitiendo que en las terapias
o diálogos con el personal tratante se puedan vincular a los familiares, estableciendo espacios
donde dicha interacción pueda ser llevada a cabo de manera óptima.
De igual forma, al contemplar que el equipamiento cuenta con la función de
hospitalización y por ende con pacientes internos, se dispone del diseño urbano interno como
áreas polivalentes, donde los familiares puedan llevar a cabo las visitas correspondientes para
cada paciente.
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Componentes urbanos
El funcionamiento de los equipamientos no se posibilita sin el componente urbano,
puesto que se favorece a partir de éste su articulación y legibilidad sobre el contexto general de
intervención. De igual forma el desarrollo urbano corresponde a la adecuación del sector
inmediato o a las áreas de amortiguación, en cuyo caso para el Equipamiento de Salud Mental, se
extiende su proyección hacia el interior del barrio Villa del Cerro, por presentarse como un
tratamiento de Mejora Integral por medio del instrumento de plan parcial.
Esta condición de Mejora Integral prevista inicialmente, busca generar características
óptimas de habitabilidad, mitigando las carencias preexistentes en un sector de carácter informal,
que corresponden a la falta de planificación y generan por consiguiente la desprovisión de
estructuras viales consolidadas,  infraestructuras de servicios y espacios públicos.
Dentro de las estrategias de intervención se plantea la consolidación del territorio
mediante la ejecución, adecuación, continuidad de la estructura vial preexistente e infraestructura
de servicios, optimizando las condiciones de conectividad y  habitabilidad. En cuanto al
desarrollo de las áreas urbanas de carácter público, se busca su proliferación hacia el interior del
barrio Villa del Cerro, mitigando la carencia actual y planteando dichos espacios como nodos de
articulación. Estas estrategias son las que permiten desarrollar el tejido urbano, conectando  las
áreas exteriores del equipamiento con las dispuestas internamente en el sector.
Dichos espacios urbanos son planteados como plazas, plazoletas y pasajes, adecuados
con miradores, mobiliario y vegetación, posibilitando su permeabilidad a través de senderos
peatonales y alamedas, que generan percepciones apropiadas de seguridad. Este componente de
diseño urbano, es el que permite la renaturalización planteada como una de las máximas en la
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propuesta del Equipamiento de Salud Mental, dando continuidad a la cobertura vegetal y
permitiendo la implantación de especies nativas.
Los objetivos se abordan como aporte a los parámetros establecidos en las normas
urbanas, directamente sobre la Resolución 463 de 2005 correspondiente a la franja de
adecuación, implementando el equipamiento y las estrategias de renaturalización como límite
definitivo de crecimiento de la ciudad, conservando, preservando y recuperando la Estructura
Ecológica Principal.
Estructura
Al presentar la topografía pendientes de inclinación se efectúa la geometrización del
terreno, implementando para su posible tratamiento el desarrollo de muros de contención
perimetrales, soportados por taludes que disminuyen el empuje actuando por gravedad. Este
planteamiento de taludes se dispone como contención natural y posible renaturalización,
implantando especies nativas de diferente porte, permitiendo mitigar a su vez la erosión del
terreno.
Constructivamente para el Equipamiento de Salud Mental y aprovechando la subdivisión
que requieren los espacios del bloque central y las barras laterales, se plantea una estructura dual
compuesta por pórticos y muros de carga, donde los primeros son dispuestos al occidente en el
desarrollo de las circulaciones y los segundos al oriente en la distribución de habitaciones,
consultorios y laboratorios. En cuanto a el eje central del Equipamiento correspondiente al área
de terapias, se plantea un pabellón con estructura netamente aporticada, rematado por el cilindro
de áreas polivalentes en estructura dual y desarrollo de membrana como cubierta.
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La cimentación para las contenciones, son consolidadas en la base con un dentellón que
actúa como anclaje y estabilización del terreno, para los elementos estructurales pertenecientes a
pórticos y muros de carga, se desarrollan respectivamente zapatas aisladas y corridas.
En cuanto a los elementos urbanos, estos son subdivididos mediante confinamientos que
permitan un manejo adecuado de las áreas horizontales y prospectivamente posibiliten su óptimo
mantenimiento. De igual forma, en el contexto urbano se implementa un cambio de materialidad
en las rampas peatonales, diferenciando las superficies y facilitando la accesibilidad de los
usuarios y población flotante con movilidad reducida.
Tanto las rampas urbanas como las del objeto arquitectónico, cumplen con las Normas
Técnicas Colombianas de Accesibilidad al Medio Físico, contando con un porcentaje de
inclinación del 8% y materiales antideslizantes.
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Conclusiones
Las características principales de un equipamiento más que las de suplir un uso
específico, deben ser las de transformar positivamente los territorios, funcionando como
articuladores urbanos que proporcionen espacios públicos y optimicen la calidad de vida de los
habitantes, otorgando a su vez adecuadas percepciones de seguridad.
Estos objetos arquitectónicos al ser parte de la conformación de ciudad, deben entender
las características del contexto, ya sean de carácter natural o antrópico o que presenten
condiciones híbridas. De igual forma deben apoyar a la reorganización y adecuación de los
sectores, actuando como nodos urbanos y áreas de amortiguación que permitan la conformación
de tejido urbano a gran escala y la continuidad del espacio público.
Al suplir las necesidades que requieren las ciudades y sus habitantes, estos objetos
cumplen con el objetivo general planteado en la actual tesis, adecuando los componentes
urbanos, los lugares de implantación y transformando positivamente los territorios.
Esta evidencia se expone con el tratamiento de mejora integral desarrollado para el
Equipamiento de Salud Mental, donde la intervención buscaba extender su adecuación al interior
del barrio Villa del Cerro, generando tejido urbana con la “estructura de calles y plazas que
tienen un grado tal de permeabilidad que incentivan el acceso peatonal, pero para conseguir
realmente flujos concentrados, es necesario colocar motores de actividad (Bentley, 1999, p. 33),
disponiendo del equipamiento como un nodo receptor, que conduzca a la reactivación de las
áreas periféricas e internas del sector.
Al disponer de un predio en la franja de adecuación, las estrategias y objetivos se
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direccionaron en la conservación, preservación y recuperación de la Estructura Ecológica
Principal de los Cerros Orientales de Bogotá D. C., donde cumpliendo con los objetivos
ambientales se planteó la renaturalización interna del barrio Villa del Cerro, por medio de
especies nativas implantadas en la proliferación de espacios urbanos correspondientes a la
propuesta de adecuación.
Esta adecuación, se origina a partir de evidenciar la fragmentación que la expansión
urbana género al transgredir la Estructura Ecológica Principal, planteando su continuidad a
través de senderos ecológicos que permitan la recuperación de la cobertura vegetal. Dicha
renaturalización actúa como eje central para el núcleo urbano, siendo posible con el desarrollo
del equipamiento al incluir dentro de su diseño este parámetro ambiental.
Al plantear un aumento de áreas urbanas se busca mitigar la carencia de las mismas,
teniendo en cuenta, que el crecimiento informal generó una desprovisión de las diferentes
infraestructuras que posibilitan el óptimo desarrollo social de los habitantes, permitiendo plantear
el proyecto del Equipamiento de Salud Mental, como un plan maestro de intervención para el
sector en su totalidad.
De igual forma, este direccionamiento apoya el Plan de Ordenamiento Territorial de la
ciudad de Bogotá D. C., fortaleciendo la legalización de los sectores de crecimiento informal
mediante su adecuación y mejoramiento integral.
Un equipamiento no es solo un objeto, es una de las unidades funcionales de un
organismo que articuladamente opera en pro del hábitat del ser humano.
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